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Éditorial
Depuis sa création, en 1987, notre Centre International d'Étude de la Religion
Grecque Antique organise tous les deux ans, avec la régularité d'un métronome, un
colloque largement ouvert aux chercheurs intéressés, quelque soit leur pays, leur
discipline ou leur école. Relayant la dernière rencontre qui s'est tenue à Rhodes, en
mai 2001, et qui a connu une participation record, le IXe colloque aura lieu à Fribourg
(Suisse), du lundi 8 au mercredi 10 septembre 2003, sur le thème 18{q Imi 811/lo(J{q.
Les cadres « privés» et« publics» de la religion grecque antique. Que notre
collègue Marcel Piérart soit déjà remercié d'avoir accepté d'organiser cette rencontre.
À cette occasion se réunira, comme d'habitude, l'Assemblée générale du C.1.E.R.G.A.
Le programme provisoire ainsi que des renseignements pratiques figurent à la fin du
présent volume.
Avec une même régularité, notre revue a réussi jusqu'ici à publier les Actes des
huit premiers colloques dans le courant de l'année qui a suivi leur déroulement, une
performance que l'on doit, chacun l'aura compris, au savoir-faire et au zèle vigilant de
sa secrétaire scientifique. Pour rester fidèle à cet objectif, il a fallu donner une
dimension tout à fait inusitée (565 pages) au numéro 15 de J(ernos qui accueillait les
Actes du colloque de Rhodes. Plusieurs contributions, cependant, ne nous étaient
pas parvenues dans des délais permettant leur publication; on les trouvera donc dans
le présent volume, en compagnie d'une série d'autres articles consacrés à des sujets
variés, sans compter les rubriques informatives habituelles.
La diffusion et la gestion comptable de J(emos et de la collection annexée sont
désormais en d'autres mains que les nôtres. La première expérience, reconnaissons-le,
n'a pas été positive en tous points: le numéro 15 n'a pas été expédié dans les délais
que nous avions annoncés (le début de l'automne) et des retards ont aussi été
enregistrés dans la satisfaction de commandes ponctuelles. Notre responsabilité
propre n'étant pas en cause, nous n'en prions pas moins nos lecteurs de nous excuser
pour ces dysfonctionnements, imputables à un premier rôdage. L'assurance nous a
été donnée qu'une telle situation ne se reproduirait plus. Si ce n'était pas le cas, nous
n'hésiterions pas à en tirer aussitôt les conclusions qui s'imposent, concients qu'une
gestion régulière de la revue, - une de nos préoccupations prioritaires depuis sa
création, - conditionne la confiance qu'un nombre toujours croissant de lecteurs
veulent bien nous témoigner, ce dont nous leur savons le plus grand gré.
Nous avons appris avec grande tristesse le décès, survenu en avril dernier, de
Nicole Loraux dont chacun connaît l'apport original aux études d'anthropologie
religieuse de la Grèce antique. Un hommage lui est ici rendu par une de ses élèves,
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